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La Sociedad Minera de Albi lin instalado, sabre el rio Turn. una usina elevate­
ria para proporcionar 61 agua necesaria a todos sus servicios. El volumen de agua
previsto hu sido de 7[)0 metros cubicos pOI' dia, i se instalo doe bombas semejantea,
uua de elias de seguridud, de 75 metros cubicos por hera.
El estanque se ha colocado de manera que se tenga una carga eetatica de 40 IUC­
tros sobre el piso superior de los talleres.
El agua es tomada directamente del rio, par medic de dos bcmbas cent.rifugas
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de alta presion, instaladas a 3,50 metros por encimu del nivel de eatiajc, en el fondo
de Ull pozo circular de 3,50 metros de diametro i '7,50 metros de profuudidad, i ac­
cionadas por mctores elect�icos colocados a uu nivel un poco superior al de las agu3s
altas. Las canerias de aapirucion atraviesan las albanilertas del pazo i se continua»
en corte basta e! borde del rio.
Las bornbas elevan 75 metros cubicos a una altura manometrica de �)O metros,
absorven una poteucia efectiva de 36 caballos i jiran a 3450 vueltus. Los mctores
tienen una pobencia de 50 caballos i jiran a la mistua velocidad, bajo 1 \)0 volts.
1)08 estanquee ciltndricos de palastro, de 500 metros cubicos cada uno, tienen 11
metros de diametro i [J metros de altura' La caflerfa de impulsion es utilizadn CQlnO
cafierfu principal de distribucion.
Desde Sl1 instalacion, la usina ha funcionado regularlnente, sumiuistrando un
volumen diario medic de 350 metros cnbicos en 1911 ide .:l-06 en 1012.
Como precio de costo del metro cubico de ugua elevude. ee llega para uu total
anual de 2f)O 000 metros cubicos, a las cines ciguieutes:
POi" metro cuhtco
Esplotacion .
Consecvaciou .
•Amortizacion .
Fr. 0.0314
0.0041
0.0214
Total.. .. Fr. 0.0573
Bi la instalaciou utilizara toda su poteucia, el metro cubico de agua elevada no
costnria mae de Fr. 0.U35.
